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Recommended Citation
Primulaceae, Samolus valerandi, L. USA, Illinois, Vermilion, Muddy shore of small bay of
mesotrophic lake. Kickapoo State Park: Clear Lake near boat launch at SW edge. Elev. about 600
feet. 40°08'16"N 87°44'38"W, 40.137778, -87.743889, 1997-09-06, Gordon C. Tucker, 11435,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/7602
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